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Ⅰ．論　　文
 1. Rare earth elements in volcanic rocks from Hakone Volcano and northern Izu 
peninsula, Japan, Journal of Faculty of Science, Univ. Tokyo, 19 ( 2 ), 8 -17, (1975), 
Hirokazu Fujimaki
 2. Rare Earth Elements and Strontium Isotopes in Volcanic Rocks from Japanese 
Islands Arcs, Bulletin of the Volcanological Society of Japan, Second Series, 22, 4 , 
249-255, (1977),  
Kurasawa Hajime and Hirokazu Fujimaki
 3. Geochemistry of Major and Rare Earth Elements in a Differentiated Alkaline 
Dolerite Sheet in Atsumi District, Northeastern Japan, Journal of the Japanese 
Association of Mineralogists, Petrologists and Economic Geologist, 74, 8 , 311-
319, (1979),  
Fujimaki Hirokazu and Kurasawa Hajime
 4. Quantitative microanalyses of silicates, oxides, and sulfides using an energy 
dispersive type electron probe. Science Report, Tohoku University, 14, 261-268, 
(1980),  
Hirokazu Fujimaki and Ken-ichiro Aoki
 5. Lateral Variation of REE Pattern of Basaltic Magma Across the Japan Arc, Journal 
of the Japanese Association of Mineralogists, Petrologists and Economic 
Geologists, 75, 9 , 313-322, (1980),  
Fujimaki Hirokazu and Kurasawa Hajime
 6 Quantitative microanalyses of silicates, oxides, and sulfides using an energy 
dispersive type electron probe, Science Report, Tohoku University, 14, (1980), 
261-268  
Hirokazu Fujimaki and Ken-ichiro Aoki
 7 Rare Earth Patterns for Tholeiitic Andesite and Its Associated Calc-Alcali 
Andesite, ,Journal of the Japanese Association of Mineralogists, Petrologists and 
Economic Geologists, 76, 2 , 93-101, (1981),  
Fujimaki Hirokazu and Kurasawa Hajime
2 8. Basalts produced by mechanical mixing of andesite magma and gabbroic 
fragments: Hakone volcano and adjacent areas, Japan. Journal of Volcanology and 
Geothermal Research, 12, 2 , 136-148, (1981),  
Hirokazu Fujimaki
 9. Petrology and geochemistry of calc-alkaline andesite of presumed upper mantle 
origin from Itinomegata, Japan. American Mineralogist, 67 ( 1 ), 545-558, (1982), 
Ken-ichiro Aoki and Hirokazu Fujimaki
 10. Lu-Hf constraints on the evolution of lunar basalts, Journal of Geophysical 
Research, 91, 912-925, (1984)  
Hirokazu Fujimaki and Mitunobu Tatumoto
 11. Partition coefficients of Hf, Zr, and REE between phenocrysts and groundmasses. 
Journal of Geophysical Research, 91, 1165-1182, (1984),  
Hirokazu Fujimaki, Mitunobu Tatsumoto and Ken-ichiro Aoki
 12. REE abundances in exsolved garnet-bearing clinopyroxene megacryst from 
Bellsbank kimberlite (South Africa), Chemical Geology, 45( 2 ), (1984),  
Ken-ichiro Aoki and Hirokazu Fujimaki
 13. Fractional crystallization of the basaltic suite of Usu Volcano, southwest 
Hokkaido, Japan and its relationships with the associated felsic suite, LITHOS, 
19 ( 4 ), 330-341, (1985),  
Hirokazu Fujimaki
 14. Partition coefficients of Hf, Zr, and REE between apatite, Zircon, and liquid, 
Contributions to Mineralogy and Petrology, 94( 1 ), 11-18, (1986),  
Hirokazu Fujimaki
 15. Petrology of Hayachine ultramafic complex in contact aureole, NE Japan ( 1 ) 
primary and metamorphic minerals, Journal of the Japanese Association of 
Mineralogists, Petrologists and Economic Geologists, 81, 1 , 1 -11, (1986), 
Fujimaki Hirokazu and Yomogida Kunihiko
 16. Hf, Zr, and REE partition coefficients between ilmenite and liquid : implications 
for lunar petrogenesis, Journal of Geophysical Research, 91, 711-718, (1986), 
Hirokazu Fujimaki and Mitunobu Tatsumo
3 17. Petrology of Hayachine ultramafic complex in contact aureole, NE Japan ( 2 ) 
metamorphism and origin of the complex, Journal of the Japanese Association of 
Mineralogists, Petrologists and Economic Geologists, 81, 2 , 59-66, (1986), 
Fujimaki Hirokazu and Yomogida Kunihiko
 18. Determination of Trace Elements in Rock Samples by X-ray Fluorescence, 
Journal of the Japanese Association of Mineralogists, Petrologists and Economic 
Geologists, 82, 11, 411-414, (1987),  
Fujimaki Hirokazu and Aoki Ken-ichiro
 19. Plutonic inclusions and olivines in high-K volcanics from Ulreung island, Korea, 
Mineralogy and Petrology, 37( 2 ), 35-47, (1987),  
Kim Sukkyu and Hirokazu Fujimaki
 20. Determination of trace elements in rock samples by X-ray fluorescence, Journal 
of Japanese Association of Mineralogists, Petrologists and Economic Geologists, 
82 ( 6 ), 411-414 (1987),  
Hirokazu Fujimaki and Ken-ichiro Aoki
 21. K-Ar Dating of Mugearites from Dogo, Oki Island, Shimane Prefecture, 
Southwestern Japan, Journal of Mineralogy, Petrology and Economic Geology, 84, 
9 , 335-338 (1989),  
Fujimaki Hirokazu, Xu Hong and Aoki Ken-ichiro
 22. Geology and Petrography of Yufu-Tsurumi Volcano Group, Oita Prefecture, 
Journal of Mineralogy, Petrology and Economic Geology, 85, 3 , 113-129, (1990), 
Ohta Takehiro, Hasenaka Toshiaki and Fujimaki Hirokazu
 23. Rb-Sr chronological study of the Miyamoto composite mass, southern Abukuma, 
Fukushima prefecture, Northeast Japan, Journal of Mineralogy, Petrology and 
Economic Geology, 86, 5 , 216-225, (1991),  
Fujimaki Hirokazu, Miyajima Satoshi and Aoki Ken-ichiro
 24. Temporal Variation of Sr Isotopic Compositions for the Rocks from Dogo, Oki 
Islands, Shimane Prefecture, Journal of Mineralogy, Petrology and Economic 
Geology, 86, 1 , 16-26, (1991),  
Fujimaki Hirokazu, Hong Xu and Aoki Ken-ichiro
 25. Possible Ce Anomalies in Hot-Spot Basalts, Central Core of the Earth Vol. 2 , 
341-343, (1992),  
Fujimaki Hirokazu
4 26. Rb-Sr geochronological study of the Hashigami plutonic massive, northern 
Kitakami, northeastern Japan, Journal of Mineralogy, Petrology and Economic 
Geology, 87 (11), 187-196 (1992),  
Hirokazu Fujimaki, Chang Wang, Ken-ichiro Aoki and Yuzu Kato 
 27. 沖縄トラフの火山岩の岩石学・地球化学的特徴 , 岩鉱 ,87, 4 ,152-162,  
新城竜一，(1992), 藤巻宏和，岸洋子及び青木謙一郎
 28. Rb-Sr Age of An Impact Event Recorded in Yamato-791088 H Chondrite, 
Proceedings of the NIPR Symposium on Antarctic Meteorites, 6, 364-373, (1993), 
Fujimaki Hirokazu, Ishikawa Ken-ichi, Kojima Hideyasu, Yanai Keizo and Aoki 
Ken-ichiro 
 29. Rb-Sr chronological study of the Otanabe granite, Kitakami Mountains, 
northeastern Japan,Journal of Mineralogy, Petrology and Economic Geology, 
89, 8 , 311-316, (1994),  
Wang Chengyu, Fujimaki Hirokazu, Kato Yuzo and Aoki Ken-ichiro
 30. 宮城県白石産球状岩 , 岩鉱 , 90, 4 , 124-131, 日本岩石鉱物鉱床学会誌，(1995), 
鈴木五百紀 , 秋月瑞彦 , 長瀬敏郎 , 藤巻宏和 
 31. Rb-Sr dating and petrological characteristics of a granodiorite dike from the 
southern Hidaka metamorphic belt, Hokkaido, Japan, Journal of Mineralogy, 
Petrology and Economic Geology, 92, 7 , 265-272, (1997),  
Honma Hisashi and Fujimaki Hirokazu
 32. Cenozoic Volcanism in Siberia: A review, Northeast Asian Studies, 3, 249-272, 
Center for Northeast Asian Studies, (1998),  
Hasenaka Toshiaki, Litasov Yury Dmitriyevich, Taniguchi Hiromitsu, Miyamoto 
Tsuyoshi and Fujimaki Hirokazu
 33. Continental Mantle Xenoliths beneath Wangqing, Jilin Province, Northeastern 
China, Northeast Asian Studies, 3 , 233-247, Center for Northeast Asian Studies, 
(1998),  
Miyamoto Tsuyoshi, Fujimaki Hirokazu, Hasenaka Toshiaki and Taniguchi 
Hiromitsu
 34. Mantle evolution beneath the Eastern Baikal Region, Russia Northeast Asian 
Studies, 4 , 145-172, Center for Northeast Asian Studies (1999),  
Litasov Konstantin, Litasov Yury, Fujimaki Hirokazu, Miyamoto Tsuyoshi and 
Taniguchi Hiromitsu
5 35. Geology and Petrology of Granitic Pluton, Tsagaan Uul, Central Mongolia 
Northeast Asian Studies, 4 , 213-230, Center for Northeast Asian Studies, (1999), 
Jargalan Sereenen and Fujimaki Hirokazu
 36. Geochemistry of Hannouba Basalts, Wanquan county, Zhanjiakou district, Hebei, 
northern China, 4 , 231-245, Northeastern Asian Studies (2000),  
Atsushi Ohtani, Tsuyoshi Miyamoto, Tsukasa Ohba, Hirokazu Fujimaki and 
Jianming Liu
 37 Ndi-1: a neodymium isotopic reference in consistency with LaJolla neodymium, 
Chemical Geology, 168, 279-281, (2000),  
Tsuyoshi Tanaka and others with Hirokazu Fujimaki
 38 Geology and petrology of granitic pluton, Tsagaan Tsahir Uul, central Miongolia, 
213-230, 4 , 213-230, (2000),  
Sereenen Jargalan and Hirokazu Fujimaki
 39 Accuracy and precision of major and trace element determination using 1:5 glass 
beads by X-ray fluorescenmce spectrometry, Japanese Magazine of Mineralogical 
and Petrological Science, 30 ( 1 ), 28-32, (2001),  
Kazuhito Yajima and Hirokazu Fujimaki
 40. High-Ca and low-Ca boninites from Chichijima, Bonin (ogasawara) archipelago, 
Japanese Magazine of Mineralogical and Petrological Sciences, 30(5), 217-236, 
(2001),  
Kazuhito Yajima Hirokazu Fujimaki
 41. Primitive tholeiites and calc-alkaline rocks from Hahajima, Bonin (Ogasawara) 
archipelago, Japanese Magazine of Mineralogical and Petrological Sciences, 
31( 5 ), 164-179, (2001),  
Kazuhiro Yajima, Hirokazu Fujimaki and Naoshi Kuroda
 42 XRF analysis of major and trace elements for wide compositional ranges from 
silicate rocks to carbonate rocks using low dilution glass beads, Japanese 
Magazine of Mineralogical and Petrological Sciences, 31, 3 , 162-173, (2002), 
Goto Akiko, Horie Taichiro, Ohba Tsukasa and Fujimaki Hirokazu
 43. K-Ar ages for the Setouchi volcanic rocks in shitara district, central Japan, 
Japanese Magazine of Meneralogical and Petrological Sciences, 31( 1 ), 15-24, 
(2002),  
Takamitu Sugihara and Hirokazu Fujimaki
6 44. Quantitative analyses of trace elements in rock samples by inductively coupled 
plasma-mass spectrometry, Japanese Magazine of Mineralogical and Petrological 
Sciences, 31( 6 ), 249-260, (2002),  
Kazuhito Yajima and Hirokazu Fujimaki
 45. Chemical, isotopic, and fluid inclusion evidence for the hydrothermal alteration of 
the footwall rocks of the BIF-hosted iron ore deposits in the Hamersley district, 
Western Australia, Resource Geology, 53( 2 ), 75-88, (2003), Makoto Haruna, 
Takahiro Hanamuro, Kaoru Uyeda,  
Hirokazu Fujimaki and Hiroshi Ohmoto
 46. Origin and solidification age of Proterozoic Baidrag batholith, Tsagaan Tsahir Uul, 
Bayanhongor, central Mongolia, Journal of Mineralogical and Petrological 
Sciences, 98, 93-108 (2003),  
Sereenen Jargaran and Hirokazu Fujimaki
 47. Finding dolomitic melnoite diatreme at Badou in the Laiwu-Zibo area, Shandong 
province, China, Proceedings of the Japan Academy, 80(6), 269-275, (2004),  
Akiko Goto, Hirokazu Fujimaki, Toshiro Morikiyo and Jianming Liu
 48. Petrological and Geochemical Characteristics of the Cerro Colorado Plutonic 
Complex in the Precordillera of Northern Chile, Resource Geology, 55, 1 , 45-54, 
(2005),  
Kojima Shoji, Salazar Pablo and Fujimaki Hirokazu　 
 49.  Petrological and geochemical characteristics of the Cerro Colorado plutonic 
complex in the Precordillera of Northern Chile, Resource Geology, 55, 45-54, 
(2005),Shoji Kojima, Pablo Salazar and Hirokazu Fujimaki
 50. Petrologic characteristics and Rb-Sr age dating of lamprophyre dikes of Tsagaan 
Tsahir Uul gold deposit, Mongolia, Jounal of Minertaloical and Petrological 
Sciences, 102( 5 ), 163-173, (2006),  
Sereenen Jargalan and Hirokazu Fujimaki
 51. High-magnesian andesite produced by two-stage magma mixing: a case study 
from Hachimantai, Northern Honshu, Japan, Journal of Petrology, 48( 3 ), 627-
645, (2007),  
Tukasa Ohba, Yutaka Kimura and Hirokazu Fujimaki
7 52. Sr isotopic diversity of hot spring and volcanic lake waters from Zao volcano, 
Japan, Journal of Volcanology and Geothermal Research, 166( 1 ), 7 -16, (2007), 
Hiromasa Ishikawa,  
Tsukasa Ohba and Hirokazu Fujimaki
 53. Petrologic characteristics and Rb-Sr age dating of lamprophyre dikes of Tsagaan 
Tsahir Uul gold deposit, Mongolia, Journal of Mineralogical and Petrological 
Sciences, 102, 163-173, (2007),  
Sereenen Jargalan, Hirokazu Fujimaki and Tsukasa Ohba,
 54. Deep Crystallization Differentiation of Arc Tholeiite Basalt Magmas from 
Northern Honshu Arc, Japan,  
OHBA Tsukasa, Matsuoka Kazuhide, Kimura Yasuyuki, Ishikawa Hiromasa, 
Fujimaki Hirokazu (2009), Journal of Petrology, 50, 6 , 1025-1046
 55. Quartz vein textures in a porphyry Cu-Au deposit using scanning electron 
microscope chathodoluminescence, Hugo Dummett deposit, Mongolia, Mongolian 
Geoscientist, 35, 97-98, (2009),  
Sanjaa Myagmarsuren and Hirokazu Fujimaki
 56. Combination of SEM-Cathodoluminescence and fluid inclusion microthermometry 
of quartz veins in Hugo Dummett porphyry Cu-Au deposit, Mongolia, Mongolian 
Geoscientist, 37, 186-192, (2011),  
Sanjaa Myagmarsuren and Hirokazu Fujimaki
Ⅱ．著　　書
 1. 重金属を含む有害地層と重金属による汚染地層の境界問題　2002, 共著  
日本地質学会環境部会刊
 2. Dynamic Processes of Material Transport and Transformation in the Earth's 
Interior, Terra Scientific Publishing Company, 1990, 共著執筆担当 (377-392)
 3. アスベスト－ミクロンサイズの静かな時限爆弾　東北大学出版会　2006年
10月刊　123ページ　共著・編集
8Ⅲ．解　　説
 1. 火山岩岩石学における希土類元素，地球，島弧の火山岩 , 3 , 175-180,海洋出
版，(1981)，  
藤巻宏和および倉沢一
 2. 地球は集積後溶融したか？ [地球 ] 続・岩石化学－マクロからミクロへ－，
8 , 1 , 6 -13,海洋出版 , (1986)，  
藤巻宏和
 3. 炭酸塩に記録された地球の大事件と次のステップ ,地球「炭酸塩岩と地球環
境」, 16, 7 , 436-439, 海洋出版 (1994),  
藤巻宏和
 4. 鮫の歯に記録された情報の解読－歯の化石の Sr同位体組成を求めるための
化学処理－，地球「地球環境変動をよむ－全地球史解読－」, 17, 4 , 273-275, 
海洋出版 (1995),  
藤巻宏和及び今野直美 
 5. 位相差顕微鏡を用いた分散染色法によるアスベスト同定の問題点 分析化学，
4，117-125，（2007），  
佐々木一弘，中倉隆雄，藤巻宏和
Ⅳ．講　　演
 1. 倉沢一，藤巻宏和，勝井義雄，大場与志男 (1973),  
北海道地方火山岩類のストロンチウム同位体組成（演旨）,  
火山　第 2集 ,18,3,185-186,日本火山学会
 2. 勝井義雄，大場与志男，安藤重幸，西村進，増田康之，  
倉沢一，藤巻宏和 (1974),  
北海道の第四紀火山岩の岩石化学（演旨）,  
日本地質学会第81年学術大会講演要旨 , 263-263,日本地質学会
 3. 倉沢一，藤巻宏和，勝井義雄，大場与志男 (1974)，  
北海道第四紀火山岩類の Sr同位体組成（演旨），  
日本地質学会第81年学術大会講演要旨 , 264-264,日本地質学会
 4. 倉沢一，藤巻宏和，川野昌樹 (1974)，  
南極ロス島火山岩類について（演旨），  
火山　第 2集，19, 1 , 58-58,日本火山学会
9 5. 福山博之，藤巻宏和，倉沢一 (1975)，  
伊豆七島火山の岩石学的検討（演旨），  
火山　第 2集 , 20, 3 ,175-176,日本火山学会
 6. 藤巻宏和，倉沢一 (1975),  
箱根火山の安山岩質岩石の REEについて（演旨）,  
火山　第 2集 , 20, 3 ,186-187, 日本火山学会
 7 藤巻宏和 (1975)，  
箱根火山の捕獲岩の REEについて ,マグマ発生の時間的空間的分布 ,  
3 ,21-22,GDP（国際地球内部ダイナミックス計画）
 8. 藤巻宏和，原村寛，倉沢一，田中剛 (1975),  
箱根火山の捕獲岩の微量元素について（演旨）,  
火山　第 2集 ,19, 3 , 172-173,日本火山学会
 9. 藤巻宏和，原村寛 , 倉沢一 (1975),  
箱根火山の玄武岩質岩石の希土類元素  
（演旨 ,火山　第 2集 , 20, 2 , 109-109, 日本火山学会
 10. 倉沢一，藤巻宏和，道野郁 (1975),  
西伊豆火山岩類の微量元素（演旨）,  
火山　第 2集 , 20, 3 , 188-188, 日本火山学会
 11. 倉沢一，氏家治，藤巻宏和 (1976),  
サヌカイトの微量元素（演旨）,  
火山　第 2集 , 21, 3 , 216-216, 日本火山学会
 12. 倉沢一，氏家治 , 藤巻宏和 (1977),  
瀬戸内火山岩・サヌカイトの微量元素とストロンチウム同位体組成（演旨），
火山　第 2集 , 22, 2 , 112-112, 日本火山学会
 13. 倉沢一，藤巻宏和 , KYLE P. R., TREVES S. B.,(1976),  
南極ロス島の火山岩類（演旨）,  
火山　第 2集 , 21, 2 , 141-142, 日本火山学会
 14. 倉沢一，藤巻宏和 (1976),  
南極ロス島地域の火山岩について（演旨）,日本鉱山地質学会・日本岩石鉱
物鉱床学会・日本鉱物学会連合学術講演会講演要旨集 ,1976, ,90ｰ90,  
日本鉱山地質学会！日本岩石鉱物鉱床学会！日本鉱物学会
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 15. 藤巻宏和，藤井敏嗣，倉沢一 (1976),  
浜田ネフェリナイト中のノジュールの REEについて（演旨）,  
火山　第 2集 , 21, 2 , 126-127,日本火山学会
 16. 倉沢一，藤巻宏和 (1976),  
西伊豆火山岩類のストロンチウム同位体組成（演旨）,  
日本地質学会第83年学術大会講演要旨 , 244-244,日本地質学会
 17. 高橋栄一，兼岡一郎，松田准一，座主繁男，藤巻宏和 (1976),  
隠岐島後島下の上部マントルについて（演旨）,  
日本地質学会第83年学術大会講演要旨 , 299-299,日本地質学会
 18. 倉沢一，藤巻宏和 (1977),  
伊豆・箱根・富士地域火山岩類のストロンチウム同位体組成（演旨），  
日本地球化学会年会講演要旨集 ,1977, ,96-96,日本地球化学会
 19. 藤巻宏和，葉室和親，倉沢一 (1977),  
大室山火山群の火山岩の REEについて（演旨），  
火山　第 2集 , 22, 2 , 93-93,日本火山学会
 20. 倉沢一，藤巻宏和 (1977),  
日本の火山岩の REEと Sr同位体，  
火山　第 2集 , 22, 4 , 249-255,日本火山学会
 21. 倉沢一，藤巻宏和，氏家治 (1977),  
瀬戸内火山岩・サヌカイトのストロンチウム同位体組成と REE（演旨），  
三鉱学会連合学術講演会講演要旨集 , 1977, 49-49,  
日本岩石鉱物鉱床学会，日本鉱物学会，日本鉱山地質学会
 22. 倉沢一，氏家治，藤巻宏和 (1977)，  
瀬戸内火山岩・サヌカイトの微量元素とストロンチウム同位体組成（演旨），
火山　第 2集 , 22, 2 , 112-112,日本火山学会
 23. 倉沢一，藤巻宏和 (1978),  
島弧における火山岩類の REEと Sr同位体組成（演旨），  
日本地質学会第85年学術大会講演要旨 , 291-291,日本地質学会
 24. 藤巻宏和 (1981),  
日本列島の火山岩の希土類元素について（演旨）,  
日本地質学会第88年学術大会講演要旨 , 44-45,日本地質学会
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 25. 吉田武義，藤巻宏和，青木謙一郎 (1982),  
火成岩試料の多元素光量子放射化分析（演旨）,  
三鉱学会連合学術講演会講演要旨集 ,1982 , 59-59,日本鉱山地質学会 , 日本岩
石鉱物鉱床学会 , 日本鉱物学会
 26. FUJIMAKI Hirokazu, UNRUH Daniel, TATSUMOTO Mitsunobu (1983), Lu-Hf 
systematics of the lunar and terrestrial basalts, (abs), 225-226, Fourteenth Lunar 
and Planetary Science Conference, LPI/USRA
 27. FUJIMAKI Hirokazu, TATSUMOTO Mitsunobu, AOKI Kei-ichiro (1984), 
Partition coefficients of Hf, Zr, and REE between zircon, apatite, and liquid and 
their inferences to lunar granite petrogenesis, (abs), 280-281, Fifteenth Lunar 
and Planetary Science Conference, LPI/USRA
 28. FUJIMAKI Hirokazu, TATSUMOTO Mitsunobu, MCKAY Gordon (1984), 
Partition coefficients of Hf, Zr, and REE between ilmenite and liquid, (abs), 282-
283, Fifteenth Lunar and Planetary Science Conference, LPI/USRA
 29. 藤巻宏和，立本光信 (1984),  
玄武岩の Luと Hfの存在度について（演旨）,  
火山　第 2集 , 29, 4 , 310-310,日本火山学会
 30. 林信太郎 , 藤巻宏和 (1984),  
鳥海火山　ステージ 2－噴出物中の軽石質包有物－（演旨）,  
火山　第 2集 , 29, 4 , 339-340,日本火山学会
 31. 藤巻宏和，青木謙一郎，吉田武義，立本光信 (1986),  
斑晶と石基間の U，Th，Pbの分配（演旨）,  
岩石鉱物鉱床学会誌 , 81, 4 , 144-144,日本岩石鉱物鉱床学会
 32. 藤巻宏和，佐々木実，青木謙一郎 (1988),  
伊豆大島火山の1986年噴出物の微量元素組成（演旨）,  
岩鉱 , 83, 3 , 111-111,日本岩石鉱物鉱床学会
 33. 藤巻宏和，徐紅，青木謙一郎 (1988),  
島根県隠岐，島後火山岩類の Sr同位体組成（演旨）,  
日本火山学会講演予稿集 , 1988, 1 , 15-15,日本火山学会
 34. 大場司，藤巻宏和 (1989),  
八幡平火山群における山体毎の分化経路と Sr同位体比の変化（演旨）,  
日本火山学会講演予稿集 ,1989, 2 ,103-103,日本火山学会
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 35. 新城竜一，藤巻宏和，加藤祐三，青木謙一郎 (1990),  
中琉球火山岩類の微量元素組成と Sr，Nd同位体組成（演旨）,  
日本火山学会講演予稿集 ,1990, 2 ,15-15,日本火山学会
 36. 新城竜一，長谷中利昭，藤巻宏和 (1990)，  
中琉球粟国島粟国層群東層の火山岩 ,岩鉱 ,85,6,282-297,  
日本岩石鉱物鉱床学会
 37. 藤巻宏和 (1991),  
Ce異常の重要性と問題点（演旨）,  
地球惑星科学関連学会1991年合同大会共通セッション予稿集 , 31-31,  
地震学会 , 地球電磁気・地球惑星圏学会 , 日本火山学会 , 日本測地学会 , 日本
地球化学会
 38. 藤巻宏和，青木謙一郎，金允圭 (1991)，  
ウツリョウ島火山岩の Sr同位体組成（演旨）,  
日本火山学会講演予稿集 ,1991, 2 , 1 - 1 ,日本火山学会
 39. 新城竜一，藤巻宏和，青木謙一郎 (1991),  
南琉球弧，尖閣諸島の火山岩類（演旨）,  
岩鉱 ,86,4,170-170,日本岩石鉱物鉱床学会
 40. 長谷中利昭，藤巻宏和，早津賢二 (1991),  
妙高火山第 3期，第 4期噴出物にみるマグマ溜りの化学的進化（演旨）,  
日本火山学会講演予稿集 ,1991, 2 ,88-88,日本火山学会
 41. 藤巻宏和，青木謙一郎 (1991)，  
島根県隠岐，島後火山岩類の Nbの負異常の時間変化について（演旨）,  
地球惑星科学関連学会合同大会日本火山学会固有セッション講演予稿
集 ,1991, 1 ,61-61,日本火山学会
 42. 藤巻宏和，徐紅，青木謙一郎 (1991)，  
島根県隠岐・島後火山岩類のストロンチウム同位体組成の時間的変化 ,  
岩鉱 ,86, 1 ,16-26,日本岩石鉱物鉱床学会
 43. 赤石和幸，藤巻宏和，青木謙一郎 (1991),  
新潟県守門火山噴出物の岩石学的特徴（演旨）,  
日本火山学会講演予稿集 ,1991, 2 ,80-80,日本火山学会
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 44. 佐々木実，藤巻宏和，新城竜一 (1991),  
日光火山群噴出物の Sr同位体組成（演旨）,  
三鉱学会連合学術講演会講演要旨集 ,1991, 110-110,  
日本鉱山地質学会 , 日本岩石鉱物鉱床学会 , 日本鉱物学会
 45. 新城竜一，藤巻宏和，青木謙一郎 (1991),  
沖縄トラフのテクトニクス：中・南琉球の火山岩類からの岩石学的アプロー
チ（演旨），地球惑星科学関連学会合同大会日本火山学会固有セッション講
演予稿集 ,1991, 1 , 42-42,日本火山学会
 46. 新城竜一，加藤祐三，藤巻宏和，青木謙一郎 (1991),  
岩鉱 ,86, 4 ,170-170,日本岩石鉱物鉱床学会
 47. 大場司，藤巻宏和，青木謙一郎 (1991),  
秋田焼山火山に於けるマグマの進化（演旨）,  
日本火山学会講演予稿集 ,1991, 2 ,126-126,日本火山学会
 48. 大場司，藤巻宏和，青木謙一郎 (1991),  
秋田焼山火山・八幡平火山にみられるカルクアルカリ系列について（演旨）,
地球惑星科学関連学会合同大会日本火山学会固有セッション講演予稿 
集 ,1991, 1 , 43-43,日本火山学会
 49. 大場司，藤巻宏和，青木謙一郎 (1992),  
Srおよび Nd同位体組成からみた秋田焼山火山および八幡平火山群における
岩石成因論（演旨）,日本火山学会講演予稿集 ,1992, 2 ,91-91,日本火山学会
 50. 藤巻宏和，岸洋子 (1992),  
ホットスポット玄武岩に期待される Ce異常（演旨）, 地球惑星科学関連学会
1992年合同大会共通セッション・シンポジウム予稿集 ,1992, ,281-281,地震
学会 , 地球電磁気・地球惑星圏学会 , 日本火山学会
 51. 野町聡志，藤巻宏和，青木謙一郎 (1992),  
伊豆天城火山の火山岩の Sr同位体組成（演旨）,  
地球惑星科学関連学会合同大会日本火山学会固有セッション講演予稿
集 ,1992, 1 ,41-41,日本火山学会
 52. 赤石和幸，藤巻宏和，青木謙一郎 (1992),  
守門火山噴出物の Sr同位体比について（演旨）,  
地球惑星科学関連学会合同大会日本火山学会固有セッション講演予稿
集 ,1992, 1 ,52-52,日本火山学会
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 53. 伴雅雄，藤巻宏和 (1992),  
東北日本弧，那須火山群噴出物の岩石学（演旨）,  
日本火山学会講演予稿集 ,1992, 2 ,95-95,日本火山学会
 54. 新城竜一，藤巻宏和，岸洋子，青木謙一郎 (1992),  
沖縄トラフの火山岩の岩石学・地球化学的特徴（演旨），  
岩鉱 ,87, 4 ,152-152,日本岩石鉱物鉱床学会
 55. 藤巻宏和，金允圭，青木謙一郎 (1992),  
韓国ウツリョウ島火山岩類の Sr，Nd同位体組成（演旨）,  
日本地球化学会年会講演要旨集 ,1992, ,114-114,日本地球化学会，日本化学
会
 56. 大場司，藤巻宏和，青木謙一郎 (1993),  
八幡平・秋田焼山火山群におけるマグマの起源と進化（演旨）,  
地球惑星科学関連学会1993年合同大会予稿集 , 68-68,地震学会， 日本火山学
会，日本測地学会，日本地球化学会，地球電磁気・地球惑星圏学会
 57. 本間寿，藤巻宏和，青木謙一郎 (1993),  
日高変成帯南部塩基性火成岩体を形成したマグマの Sr・Nd同位体組成と微
量元素組成（演旨）,地球惑星科学関連学会1993年合同大会予稿集 , 59-59,地
震学会，日本火山学会，日本測地学会，日本地球化学会，地球電磁気・地球
惑星圏学会
 58. 佐々木実，藤巻宏和 (1993),  
男体火山噴出物の Sr同位体組成（演旨）,地球惑星科学関連学会1993年合同
大会予稿集 , 312-312,地震学会，日本火山学会，日本測地学会，日本地球化
学会，地球電磁気・地球惑星圏学会
 59. 本間寿，藤巻宏和，青木謙一郎 (1994),  
南部日高火成活動帯オピラルカオマップ岩体にみられる細粒はんれい岩の地
球化学的特徴（演旨）,地球惑星科学関連学会合同大会予稿集 ,1994, 74-74,
日本地震学会，日本火山学会，日本測地学会，日本地球化学会，日本惑星科
学会
 60. 蟹沢聡史，藤巻宏和，石川賢一 (1994),  
安達火山噴出物の Sr同位体比（補遺）（演旨）,  
岩鉱 ,89, 4 ,158-159,日本岩石鉱物鉱床学会
 61. 本間寿，藤巻宏和 (1994),  
日高帯のガブロの地球化学（演旨）,  
日本地質学会第101年学術大会講演要旨 , 30-30,日本地質学会
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 62. 藤巻宏和，大場司，井上道則，青木謙一郎，佐々木実，伴雅雄，梅田浩司
(1994),  
東北日本の火山の Srと Nd同位体組成の変化（予報）（演旨）,  
地球惑星科学関連学会合同大会予稿集 ,1994, 92-92,日本地震学会，日本火山
学会，日本測地学会，日本地球化学会，日本惑星科学会
 63. 井上道則，吉田武義，藤巻宏和，伴雅雄 (1994),  
東北本州弧，高原火山群における山体形成史とマグマの成因 ,  
核理研研究報告 ,27, 2 ,169-198,東北大学理学部原子核理学研究施設
 64. 縫部保徳，藤巻宏和 (1995),  
三瓶火山の噴火史と岩石学的特徴（演旨）,日本岩石鉱物鉱床学会学術講演
会講演要旨集（平成 6年度）, 31-31,日本岩石鉱物鉱床学会
 65. 小田浩，藤巻宏和，松本良 (1995),  
含石灰藻球砂岩層（漸新統七釜砂岩層）の古地磁気層序と Sr同位体組成
（演旨）,日本地質学会第102年学術大会講演要旨 , 192-192,日本地質学会
 66. 杉原孝充，藤巻宏和 (1995),  
瀬戸内区設楽地域貫入岩類の岩石学的，地球化学的特徴（演旨）,日本火山
学会講演予稿集 ,1995, 2 , 5 - 5 ,日本火山学会
 67. 蟹沢聡史，石川賢一，藤巻宏和，土井宣夫，加藤修 (1995),  
葛根田地熱地域の葛根田花崗岩および関連岩類の Sr同位体組成比（演旨）,
三鉱学会連合学術講演会講演要旨集 ,1995, 168-168,資源地質学会，  
日本岩石鉱物鉱床学会，日本鉱物学会
 68. 杉原孝充，藤巻宏和 (1995),  
設楽地域中新世貫入岩類の岩石学的特徴（演旨）,  
日本岩石鉱物鉱床学会学術講演会講演要旨集（平成 6年度），27-27,日本岩
石鉱物鉱床学会
 69. 今野直美，斎藤和男，藤巻宏和 (1995),  
魚類の歯化石中の SR同位体比測定に向けて（演旨）,  
日本岩石鉱物鉱床学会学術講演会講演要旨集（平成 6年度），23-23,  
日本岩石鉱物鉱床学会
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 70. 長谷中利昭，吉田武義，藤巻宏和，宇都浩三，内海茂 (1996),  
メキシコ火山帯における非島弧的特徴を持つ火山岩の分布と年代（演旨）,
地球惑星科学関連学会合同大会予稿集 ,1996, 188-188,日本地震学会，日本火
山学会，日本測地学会，日本地球化学会，日本惑星科学会，日本岩石鉱物鉱
床学会，地球電磁気・地球惑星圏学会，日本鉱物学会，資源地質学会，日本
第四紀学会
 71. 縫部保徳，藤巻宏和 (1996),  
三瓶火山における酸性マグマの地球化学的特徴（演旨）,地球惑星科学関連
学会合同大会予稿集 ,1996, 502-502,日本地震学会，日本火山学会，日本測地
学会，日本地球化学会，日本惑星科学会，日本岩石鉱物鉱床学会，地球電磁
気・地球惑星圏学会，日本鉱物学会，資源地質学会，日本第四紀学会
 72. 川手新一，藤巻宏和，青池寛 (1996),  
丹沢山地，中期中新世火山岩類の Sr同位体組成（演旨）,  
日本地質学会第103年学術大会講演要旨 , 210-210,日本地質学会
 73. 本間寿，藤巻宏和 (1996),  
日高変成帯南部のはんれいノーライトの地球化学（演旨）,地球惑星科学関
連学会合同大会予稿集 ,1996, 183-183,日本地震学会，日本火山学会，日本測
地学会，日本地球化学会，日本惑星科学会，日本岩石鉱物鉱床学会，地球電
磁気・地球惑星圏学会，日本鉱物学会，資源地質学会，日本第四紀学会
 74. 杉原孝充，藤巻宏和 (1996),  
瀬戸内岩石区設楽地域火山岩類の成因とその意義（演旨）,  
日本火山学会講演予稿集 ,1996, 2 ,102-102,日本火山学会
 75. 今野直美，藤巻宏和 (1996),  
魚歯化石の Sr同位体比（演旨）,地球惑星科学関連学会合同大会予稿
集 ,1996, 29-29,日本地震学会，日本火山学会，日本測地学会，日本地球化学
会，日本惑星科学会，日本岩石鉱物鉱床学会，地球電磁気・地球惑星圏学会，
日本鉱物学会，資源地質学会，日本第四紀学会
 76. 縫部保徳，藤巻宏和 (1997),  
三瓶火山マグマの起源（演旨）,地球惑星科学関連学会合同大会予稿集 ,1997, 
480-480,日本地震学会，日本火山学会，日本測地学会，日本地球化学会，日
本惑星科学会
 77. 趙安生，藤巻宏和 (1997),  
八丈島東山火山岩の銅，亜鉛の含有量について（演旨）,日本鉱物学会年
会 .学術講演会，日本岩石鉱物鉱床学会秋季学術講演会講演要旨集 ,1997, 
220-220,日本鉱物学会，日本岩石鉱物鉱床学会
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 78. 北出優樹，大場司，藤巻宏和 (1997),  
東北日本，北八甲田火山群の地質学的，岩石学的研究（演旨）,地球惑星科
学関連学会合同大会予稿集 ,1997, 364-364,日本地震学会，日本火山学会，日
本測地学会，日本地球化学会，日本惑星科学会
 79. 堀江太一郎，氏家治，藤巻宏和 (1997),  
白山火山列 .丸山火山における発達史とアダカイト質溶岩の産出（演旨）,日
本鉱物学会年会 .学術講演会，日本岩石鉱物鉱床学会秋季学術講演会講演要
旨集 ,1997, 192-192,日本鉱物学会，日本岩石鉱物鉱床学会
 80. 宮本毅，藤巻宏和 (1997),  
霧島火山群 .御鉢火山におけるマグマ混合（演旨）,日本鉱物学会年会 .学術
講演会，日本岩石鉱物鉱床学会秋季学術講演会講演要旨集 ,1997, 194-194,日
本鉱物学会，日本岩石鉱物鉱床学会
 91. 宮本毅，藤巻宏和 (1998),  
霧島火山群 .御鉢火山におけるマグマ混合過程－マグマ混合はどこでおこっ
たか？－（演旨）,地球惑星科学関連学会合同大会予稿集 ,1998, 402-403,日
本地震学会，日本火山学会，日本測地学会，日本地球化学会，日本惑星科学
会
 92. 堀江太一郎，藤巻宏和 (1998),  
両白山地 .丸山火山の岩石学的特徴とその時間変化（演旨）,地球惑星科学関
連学会合同大会予稿集 ,1998, 422-422,日本地震学会，日本火山学会，日本測
地学会，日本地球化学会，日本惑星科学会
 93. 矢嶋一仁，藤巻宏和，黒田直 (1998),  
小笠原諸島父島産ボニナイトの鉱物化学組成（演旨）,地球惑星科学関連学
会合同大会予稿集 ,1998, 249-249,日本地震学会，日本火山学会，日本測地学
会。日本地球化学会，日本惑星科学会
 94. 小野勝，大場司，藤巻宏和 (1998),  
栃木県茂木地域に産する中新世火山岩類の化学組成変化（演旨）,地球惑星
科学関連学会合同大会予稿集 ,1998, 248-249,日本地震学会，日本火山学会，
日本測地学会，日本地球化学会，日本惑星科学会
 95. 今野直美，藤巻宏和 (1998),  
魚歯化石に記録された海水 Sr同位体組成についての問題（演旨）,地球惑星
科学関連学会合同大会予稿集 ,1998, 196-196,日本地震学会，日本火山学会，
日本測地学会，日本地球化学会，日本惑星科学会
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 96. 堀江太一郎，藤巻宏和 (1999),  
両白山地 .白山火山列に産する火山岩類の岩石学的特徴とその水平変化（演
旨）,地球惑星科学関連学会合同大会予稿集 (CD-ROM),1999, Vb-008,日本火
山学会，日本岩石鉱物鉱床学会，日本気象学会，日本鉱物学会，資源地質学
会
 97. 矢嶋一仁，藤巻宏和，黒田直 (1999),  
小笠原群島父島および母島に産する第三紀火山岩の地球化学的特徴（演旨）,
日本火山学会講演予稿集 ,1999, 2 ,29-29,日本火山学会
 98. 宮本毅，藤巻宏和 (1999),  
成層マグマ溜りからのマグマ噴出に対するマグマ噴出率の寄与（ポスター
セッション）（演旨）,地球惑星科学関連学会合同大会予稿集 (CD-ROM),1999, 
Va-P004,日本火山学会，日本岩石鉱物鉱床学会，日本気象学会，日本鉱物学
会，資源地質学会
 99. MIYAMOTO Tsuyoshi，FUJIMAKI Hirokazu (2000),The relation between the 
magma plumbing system and the diversity of toleiitic magma (Va-010) (abs.), 
Abstracts, Japan Earth and Planetary Science Joint Meeting (CD-ROM),2000, Va-
010, Oceanographic Society of Japan, Volcanological Society of Japan, Japanese 
Association of Mineralogists, Petrologists and Economic Geologists, 
Meteorological Society of Japan, Mineralogical Society of Japan
 100. HATAKEYAMA Hidekazu, MIYAMOTO Tsuyoshi, FUJIMAKI Hirokazu 
(2000),The genesis and distribution of fine grained aggregates in Ichinomegata 
mantle xenolith (Ka-P005) (poster session) (abs.), Abstracts, Japan Earth and 
Planetary Science Joint Meeting (CD-ROM), 2000, Ka-P005, Oceanographic 
Society of Japan, Volcanological Society of Japan, Japanese Association of 
Mineralogists, Petrologists and Economic Geologists, Meteorological Society of 
Japan, Mineralogical Society of Japan
 101. TOMARU Akiko, YANAI Keizo, FUJIMAKI Hirokazu (2000), Comparative Study 
of Five Mesosiderites (Pb-012) (abs.), Abstracts, Japan Earth and Planetary 
Science Joint Meeting (CD-ROM), 2000, Pb-012, Oceanographic Society of Japan, 
Volcanological Society of Japan, Japanese Association of Mineralogists, 
Petrologists and Economic Geologists, Meteorological Society of Japan, 
Mineralogical Society of Japan
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 102. YAJIMA Kazuhito, FUJIMAKI Hirokazu, KURODA Naoshi (2000), Genetical 
relationship of tholeiitic and calc-alkaline rocks from Hahajima, Bonin archipelago 
(Kb-014) (abs.), Abstracts, Japan Earth and Planetary Science Joint Meeting (CD-
ROM), 2000, Kb-014, Oceanographic Society of Japan, Volcanological Society of 
Japan, Japanese Association of Mineralogists, Petrologists and Economic 
Geologists, Meteorological Society of Japan, Mineralogical Society of Japan
 103. 矢嶋一仁，藤巻宏和，黒田直 (2000),  
小笠原群島父島 .母島に産する複数の初生マグマの成因的関係（演旨）,日本
火山学会講演予稿集 ,2000,2,75-75,日本火山学会
 104. 矢嶋一仁，藤巻宏和，黒田直 (2000),  
小笠原群島父島の低 Caボニナイト分化物に認められる 2つの分化傾向（演
旨）,日本岩石鉱物鉱床学会学術講演会講演要旨集 ,1999, 48-48,日本岩石鉱
物鉱床学会
 105. ONO Masaru, FUJIMAKI Hirokazu (2000), Facies analysis of Miocene subaerial 
volcaniclastics in Motegi area, Tochigi Prefecture (Va-P026) (poster session) 
(abs.), Abstracts, Japan Earth and Planetary Science Joint Meeting (CD-ROM), 
2000, Va-P026, Oceanographic Society of Japan, Volcanological Society of Japan, 
Japanese Association of Mineralogists, Petrologists and Economic Geologists, 
Meteorological Society of Japan, Mineralogical Society of Japan
 106. FUJIMAKI Hirokazu, ONO Masaru, HORIE Taichiro, YAJIMA Kazuhito, 
HASHIMOTO Tetsuo, TSUBOI Takashi (2000), After glow colour images of 
quartz crystals in volcanic rocks (Va-008) (abs.), Abstracts, Japan Earth and 
Planetary Science Joint Meeting (CD-ROM), 2000, Va-008, Oceanographic 
Society of Japan, Volcanological Society of Japan, Japanese Association of 
Mineralogists, Petrologists and Economic Geologists, Meteorological Society of 
Japan, Mineralogical Society of Japan
 107. 藤巻宏和，小野勝，堀江太一郎，矢島仁，大場司 (2000),  
火成岩起源石英のアフターグロウカラーイメージと，和泉砂岩への応用（ポ
スターセッション）（演旨）,日本岩石鉱物鉱床学会学術講演会講演要旨
集 ,1999,95-95,日本岩石鉱物鉱床学会
 108. HORIE Taichiro, FUJIMAKI Hirokazu (2000), Spatial variations in the 
geochemistry of Hakusan volcanic chain, central Japan (Va-P003) (poster session) 
(abs.), Abstracts, Japan Earth and Planetary Science Joint Meeting (CD-
ROM),2000, Va-P003,Oceanographic Society of Japan, Volcanological Society of 
Japan, Japanese Association of Mineralogists, Petrologists and Economic 
Geologists, Meteorological Society of Japan, Mineralogical Society of Japan
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 109. 清野茂，藤巻宏和 (2001),  
七ツ森火山岩頸周辺域の陸水の地球化学的検討（演旨 ,季刊地理学 ,53,3,193-
194,東北地理学会
 110. HORIE Taichiro, FUJIMAKI Hirokazu (2001), Evolution process of volcanic rocks 
since Pliocene of Ryohaku mountains: explanation of geochemical variety and 
spatial variations (Jn-P013) (poster session) (abs.), Abstracts, Japan Earth and 
Planetary Science Joint Meeting (CD-ROM), 2001, ,Jn-P013, Oceanographic 
Society of Japan, Volcanological Society of Japan, Japanese Association of 
Mineralogists,Petrologists and Economic Geologists, Meteorological Society of 
Japan, Mineralogical Society of Japan
 111. GOTO Akiko, FUJIMAKI Hirokazu, MORIKIYO Toshiro (2001), Carbonatites 
from Badou pipe, Shandong, China: Difference of geochemical characteristics 
accompanied with lithofacies (Rn-P009) (poster session) (abs.), Abstracts, Japan 
Earth and Planetary Science Joint Meeting (CD-ROM), 2001, Rn-P009, 
Oceanographic Society of Japan, Volcanological Society of Japan, Japanese 
Associat ion of Mineralogists ,Petrologists and Economic Geologists , 
Meteorological Society of Japan, Mineralogical Society of Japan
 112. FUJIIE Tsutomu, OHBA Tsukasa, FUJIMAKI Hirokazu (2001), The eruption 
process of Omuroyama, Higashi Izu monogenetic volcano group, from color 
variation of the scoria (Jq-P003) (poster session) (abs.), Abstracts, Japan Earth 
and Planetary Science Joint Meeting (CD-ROM), 2001, Jq-P003, Oceanographic 
Society of Japan, Volcanological Society of Japan, Japanese Association of 
Mineralogists,Petrologists and Economic Geologists, Meteorological Society of 
Japan, Mineralogical Society of Japan
 113. LKHAMSUREN Bayarmandal, FUJIMAKI Hirokazu (2002), Geology and 
Geochemical feature of some ophiolite complexes of the West Mongolia 
(J034-P002) (poster session) (abs.), Abstracts, 2002 Japan Earth and Planetary 
Science Joint Meeting (CD-ROM), 2002, J034-P002, Oceanographic Society of 
Japan, Volcanological Society of Japan, Japanese Association of Mineralogists, 
Petrologists and Economic Geologists, Meteorological Society of Japan! 
Mineralogical Society of Japan
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 114. SERRENEN Jargalan, FUJIMAKI Hirokazu (2002), Petrogenesis of Plutonic 
bodies of Tsagaan Tsahir Uul, Mongolia: Implication to tectonic evolution (K025-
009) (abs.), Abstracts, 2002 Japan Earth and Planetary Science Joint Meeting 
(CD-ROM), 2002, K025-009, Oceanographic Society of Japan, Volcanological 
Society of Japan, Japanese Association of Mineralogists, Petrologists and 
Economic Geologists, Meteorological Society of Japan, Mineralogical Society of 
Japan
 115. 後藤晶子，藤巻宏和， 森清寿郎 (2002)，  
中国山東省 Badouのカーボナタイトパイプにみられる全岩化学組成の多様
性とその要因（演旨）,日本地質学会第109年学術大会講演要旨 , 175-175,日
本地質学会
 116. 清野茂！藤巻宏和 (2002),  
鬼首・寒湯地区陥没水に関する地球化学的検討（演旨），季刊地理学，54, 3，
184-185,東北地理学会
 117. GOTO Akiko, FUJIMAKI Hirokazu, MORIKIYO Tosirou (2003), The Distribution 
of dolomite and calcite in the carbonatite from Badou carbonatite pipe, Shandong, 
China (K037-P009) (poster session) (abs.), Abstracts, 2002 Japan Earth and 
Planetary Science Joint Meeting (CD-ROM), 2003, ,K037-P009, Oceanographic 
Society of Japan, Volcanological Society of Japan, Japanese Association of 
Mineralogists, Petrologists and Economic Geologists, Meteorological Society of 
Japan, Mineralogical Society of Japan
 118. SASAKI Kazuhiro, FUJIMAKI Hirokazu (2003), Chemical composition and 
elemental behavior of spring water in and around the Tono Composite Pluton, the 
Kitakami Mountains (H020-P002) (poster session) (abs.), Abstracts, 2002 Japan 
Ear th and Planetary Science Joint Meeting (CD-ROM), 2003, ,H020-
P002,Oceanographic Society of Japan, Volcanological Society of Japan, Japanese 
Association of Mineralogists, Petrologists and Economic Geologists, 
Meteorological Society of Japan, Mineralogical Society of Japan
 119. IWAMURA Takeshi, FUJIMAKI Hirokazu (2004), Evidences of aqueous alteration 
in Dar al Gani 194 CO chondrite, and suggestion of its mechanism. (P041-P009) 
(poster session) (abs.), Abstracts, 2004 Japan Earth and Planetary Science Joint 
Meeting (CD-ROM), 2004, P041-P009, Oceanographic Society of Japan, 
Volcanological Society of Japan, Japanese Association of Mineralogists, 
Petrologists and Economic Geologists! Meteorological Society of Japan, 
Mineralogical Society of Japan
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 120. KUWAJIMA Yuuta, FUJIMAKI Hirokazu (2004), The petrologic type and the size 
distribution of clasts of Adzhi-Bogdo regolith breccia meteorite (P041-P007) 
(poster session) (abs.), Abstracts, 2004 Japan Earth and Planetary Science Joint 
Meeting (CD-ROM), 2004, P041-P007, Oceanographic Society of Japan, 
Volcanological Society of Japan, Japanese Association of Mineralogists, 
Petrologists and Economic Geologists, Meteorological Society of Japan, 
Mineralogical Society of Japan
 121. NAKAKURA Takao, FUJIMAKI Hirokazu (2004), Variation in the chemical 
composition of the depth ground water in Miyagi prefecture (S049-P007) (poster 
session) (abs.), Abstracts, 2004 Japan Earth and Planetary Science Joint Meeting 
(CD-ROM), 2004, S049-P007, Oceanographic Society of Japan, Volcanological 
Society of Japan, Japanese Association of Mineralogists, Petrologists and 
Economic Geologists, Meteorological Society of Japan, Mineralogical Society of 
Japan
 122. 清野茂，藤巻宏和 (2004)，  
宮城県北西部鉛川河川中の高濃度フッ素の分布とその原因について（演旨），
季刊地理学 ,56,3,215-216,東北地理学会
 123. 大槻憲四郎，藤巻宏和， 五十嵐丈二，長谷川昭，土谷芳範 (2004)  
宮城県沖と長町－利府断層で発生する大地震を予知する計画（演旨）229-
229（ポスターセッション）,日本地質学会第111年学術大会講演要旨
 124. ISHIKAWA Hiromasa, FUJIMAKI Hirokazu (2004), Self-potential survey on Mt. 
Bandai, Japan (E011-P007) (poster session) (abs.), Abstracts, 2004 Japan Earth 
and P lanetar y Sc ience Jo int Meet ing (CD -ROM), 2004 , E011-P007 , 
Oceanographic Society of Japan, Volcanological Society of Japan, Japanese 
Association of Mineralogists, Petrologists and Economic Geologists, 
Meteorological Society of Japan, Mineralogical Society of Japan
 125. SASAKI Kazuhiro, FUJIMAKI Hirokazu (2004), The elemental behavior of 
granitic rocks during weathring process-Case study of Tono granite- (B001-010) 
(abs.), Abstracts, 2004 Japan Earth and Planetary Science Joint Meeting (CD-
ROM), 2004, B001-010, Oceanographic Society of Japan, Volcanological Society of 
Japan, Japanese Association of Mineralogists, Petrologists and Economic 
Geologists, Meteorological Society of Japan, Mineralogical Society of Japan
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 126. FUJIIE Tsutomu, OHBA Tsukasa, FUJIMAKI Hirokazu, NAKASHIMA Satoru 
(2004), Origin of orange scoria from Omuroyama volcano, Japan (V056-P001) 
(poster session) (abs.), Abstracts, 2004 Japan Earth and Planetary Science Joint 
Meeting (CD-ROM), 2004, V056-P001, Oceanographic Society of Japan, 
Volcanological Society of Japan, Japanese Association of Mineralogists, 
Petrologists and Economic Geologists, Meteorological Society of Japan, 
Mineralogical Society of Japan
 127. TAKETANI Yutaka, FUJIMAKI Hirokazu (2005), Quantitative analysis of Cu, Zn, 
Pb, and Cd ions in solutions using commercially distributed ion-exchange paper 
by XRF (H020-P013) (poster session) (abs.), Abstracts, Japan Earth and 
Planetary Science Joint Meeting (CD-ROM), 2005, H020-P013,Oceanographic 
Society of Japan, Volcanological Society of Japan ! Japanese Association of 
Mineralogists, Petrologists and Economic Geologists, Meteorological Society of 
Japan, Mineralogical Society of Japan
 128. KIMURA Yasuyuki, OHBA Tsukasa, FUJIMAKI Hirokazu (2005), High-Mg 
Andesites generated by magma mixing: a case study of Ebisumori, Hachimanntai 
volcanoes (V056-P015) (poster session) (abs.), Abstracts, Japan Earth and 
Planetary Science Joint Meeting (CD-ROM), 2005,V056-P015, Oceanographic 
Society of Japan, Volcanological Society of Japan, Japanese Association of 
Mineralogists, Petrologists and Economic Geologists, Meteorological Society of 
Japan, Mineralogical Society of Japan
 129. TSUJI Norito, FUJIMAKI Hirokazu (2005), Environmental research on the 
sediments of the river mouth of the River Nanakita (H081-P007) (poster session) 
(abs.) , Abstracts, Japan Earth and Planetary Science Joint Meeting (CD-
ROM),2005, H081-P007, Oceanographic Society of Japan, Volcanological Society 
of Japan, Japanese Association of Mineralogists, Petrologists and Economic 
Geologists, Meteorological Society of Japan, Mineralogical Society of Japan
 130. KANAHARA Yusuke, FUJIMAKI Hirokazu (2005), Stratigraphy and distribution 
of arsenic in drilling samples at Akiu spa in Sendai (J030-P006) (poster session) 
(abs.), Abstracts, Japan Earth and Planetary Science Joint Meeting (CD-ROM), 
2005, J030-P006, Oceanographic Society of Japan, Volcanological Society of Japan, 
Japanese Association of Mineralogists, Petrologists and Economic Geologists, 
Meteorological Society of Japan, Mineralogical Society of Japan
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 131. OHBA Tsukasa, KIMURA Yasuyuki, ISHIKAWA Ken-ichi, FUJIMAKI Hirokazu 
(2005), Physical and chemical properties of endmember magmas relating to 
production of High Mg-andesite from Hachimantai volcanic field (V056-P016) 
(poster session) (abs.), Abstracts, Japan Earth and Planetary Science Joint 
Meeting (CD-ROM), 2005, V056-P016, Oceanographic Society of Japan, 
Volcanological Society of Japan, Japanese Association of Mineralogists, 
Petrologists and Economic Geologists, Meteorological Society of Japan, 
Mineralogical Society of Japan
 132. NAKAMURA Takao, FUJIMAKI Hirokazu (2005), Temporal variations in the 
chemical composition of the depth water in Miyagi prefecture (S043-P004) 
(poster session) (abs.), Abstracts, Japan Earth and Planetary Science Joint 
Meeting (CD-ROM), 2005, S043-P004, Oceanographic Society of Japan, 
Volcanological Society of Japan, Japanese Association of Mineralogists, 
Petrologists and Economic Geologists, Meteorological Society of Japan, 
Mineralogical Society of Japan
 133. 大場司，木村祥之，石川弘真，藤巻宏和 (2005),  
東北北部火山フロント沿いの第四紀玄武岩にみられる斑晶の起源（演旨），
日本火山学会講演予稿集 ,2005,35-35,日本火山学会
 134. KANAHARA Yusuke, FUJIMAKI Hirokazu (2006), Arsenic removal from hot 
spring water using scoria grains (H120-P016)(poster session) (abs.), Abstracts, 
Japan Geoscience Union Meeting (CD-ROM), 2006, H120-P016, Japan 
Geoscience Union
 135. TSUJI Norito, FUJIMAKI Hirokazu (2006), Humic acid-enhanced ultrafiltration 
for removal of heavy metals (H120-P017) (poster session)(abs.), Abstracts, Japan 
Geoscience Union Meeting (CD-ROM), 2006, H120-P017, Japan Geoscience 
Union
 136. OIDOV Munkhtsetseg, FUJIMAKI Hirokazu (2006), Mesozoic magmatism in 
Tsagaandelger area, Central Mongolia (K104-P022) (poster session)(abs.), 
Abstracts, Japan Geoscience Union Meeting (CD-ROM), 2006, K104-P022, Japan 
Geoscience Union
 137. KUDO Kentaro,  FUJIMAKI Hirokazu (2006), Petrography and mineralogy of a 
unique spherical CAI in the Murchison (CM2) meteorite (P154-P009)(poster 
session)(abs.), Abstracts, Japan Geoscience Union Meeting (CD-ROM), 2006, 
P154-P009, Japan Geoscience Union
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 138. SHIMIZU Norio, FUJIMAKI Hirokazu, OTSUKI Kenshiro, IGARASHI George 
(2006), Temporal chemical variation of the deep groundwater compositions in 
Miyagi, Japan and the significance of the earthquake prediction (S110-P025)
(poster session)(abs.), Abstracts, Japan Geoscience Union Meeting (CD-ROM), 
2006, S110-P025, Japan Geoscience Union
 139. TAKETANI Yutaka, FUJIMAKI Hirokazu (2006), Quantitative analysis of cations 
in solutions using commercially distributed ion exchange filter paper by X-ray 
fluorescence (H120-P018)(poster session)(abs.), Abstracts, Japan Geoscience 
Union Meeting (CD-ROM), 2006, H120-P018, Japan Geoscience Union
 140. 清野茂，小山孝昭，牧滋，佐藤勤，嵯峨京時，大庭和彦，藤巻宏和 (2006),
宮城県北西部鉛川の湧水と水質特性（演旨），季刊地理学 ,58, 3 ,184-185,東
北地理学会
 141. OIDOV Munkhtsetseg, FUJIMAKI Hirokazu (2007), Geological and Petrological 
study of the Mesozoic volcanic-plutonic rocks in the Tsagaandelger area, Central 
Mongolia (K130-P019)(poster session)(abs.), Abstracts, Japan Geoscience Union 
Meeting (CD-ROM), 2007, K130-P019, Japan Geoscience Union
 142. SANJAA Myagmarsuren, FUJIMAKI Hirokazu (2007), Introduction to Sulfide 
Mineral Paragenesis of Hugo Dummett Deposit, of Oyu Tolgoi Porphyry CU-AU 
Sysytem , South Mongolia (K130-P002)(poster session) (abs.), Abstracts, Japan 
Geoscience Union Meeting (CD-ROM), 2007, K130-P002, Japan Geoscience 
Union
 143. OIDOV Munkhtsetseg, FUJIMAKI Hirokazu (2008), Magmatism in the 
Tsagaandelger, East Mongolian Volcanic belt: Geochemical and Isotopic 
Constraints on Mesozoic Geodynamic Setting (K130-016)(abs.), Abstracts, Japan 
Geoscience Union Meeting (CD-ROM), 2008 ,K130-016, Japan Geoscience Union
 144. SANJAA Myagmarsuren, FUJIMAKI Hirokazu (2008), Sulf ide mineral 
paragenesis at the Hugo Dummett porphyry Cu-Au deposit, Oyu Tolgoi, Mongolia 
(K130-P020) (poster session)(abs.), Abstracts, Japan Geoscience Union Meeting 
(CD-ROM), 2008, K130-P020,Japan Geoscience Union
 145. ITO Natsuko, FUJIMAKI Hirokazu (2008), Fluorine removal from water by 
allophane and hydrotalcite (H124-P009) (poster session) (abs.), Abstracts, Japan 
Geoscience Union Meeting (CD-ROM), 2008, H124-P009, Japan Geoscience 
Union
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 146. MATSUURA Keisuke, FUJIMAKI Hirokazu (2008), Temporal variation of Rn 
concentrations of deep ground water at Onagawa, Miyagi Prefecture(S145-P001)
(poster session)(abs.),Abstracts, Japan Geoscience Union Meeting (CD-
ROM),2008,,S145-P001,Japan Geoscience Union
 147. 草野哲也，藤巻宏和，大場司 (2008),  
東北日本第四紀火山における安山岩質マグマの温度・含水量・圧力の推定
（演旨）,日本鉱物科学会年会講演要旨集 ,2008,37-37,日本鉱物科学会
 148. 竹谷裕，大場司，藤巻宏和 (2008),  
蔵王火山における酸性熱水変質による岩石中の元素挙動（ポスターセッ
ション）（演旨），日本地球化学会年会講演要旨集（第55回），2008,200-200,
日本地球化学会
 149. OIDOV Munkhtsetseg, FUJIMAKI Hirokazu (2009), Magmatism in the 
Tsagaandelger, East Mongolian volcanic belt (G120-P006) (poster session)(abs.), 
Abstracts, Japan Geoscience Union Meeting (CD-ROM), 2009, G120-P006, Japan 
Geoscience Union
 150. SANJAA Myagmarsuren, FUJIMAKI Hirokazu (2009), Sulf ide mineral 
paragenesis of the Hugo Dummett porphyry Cu-Au deposit, Oyu Tolgoi, South 
Mongolia (K133-P018)(poster session)(abs.), Abstracts, Japan Geoscience Union 
Meeting (CD-ROM), 2009, K133-P018, Japan Geoscience Union
 151. OHBA Tsukasa, MATSUOKA Kazuhide, KIMURA Yasuyuki, ISHIKAWA 
Hiromasa, FUJIMAKI Hirokazu (2009), Deep Crystallization Differentiation of 
Tholeiite Magmas from Northern Honshu Arc, Japan (abs.), Annual Meeting of 
Japan Association of Mineralogical Sciences, 2009, 32-32, Japan Association of 
Mineralogical Sciences
 152. FURUYA Kenji, FUJIMAKI Hirokazu (2009), Granitic asteroid collided with the 
parent body of Muonionalusta iron meteorite (C104-P003) (poster session)(abs.), 
Abstracts, Japan Geoscience Union Meeting (CD-ROM), 2009, C104-P003, Japan 
Geoscience Union
 153. SANJAA Myagmarsuren and Hirokazu Fujimaki, (2009), Sulfife mineral 
paragenesis at the Hugo Dummet Cu-Au deposit, Oyu Tolgoi, South Mongolia, 
(A924), Goldschmidt Conference 2009 at Davos, Switzerland
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 154. SANJAA Myagmarsuren and Hirokazu Fujimaki, (2009), Combination of SEM- 
Cathodoluminescence and fluid inclusion microthermometry of quartz veins in 
Hugo Dummett Cu-Au deposit, Mongolia, (abs), Annual Conference of the 
International Mineralogical Association 2010 at Budapest, Hungary
 155. FUJIMAKI Hirokazu, FURUYA Kenji, (2009), Silicate inclusions in Muonionalusta 
iron meteorite (abs), Annual Conference of the International Mineralogical 
Association 2010 at Budapest, Hungary
 156. KUDO, Kentaro, FUJIMAKI, Hirokazu, SANO, Yuji and TAKAHATA Naoto, 
(2009), Oxygen isotopic composition of calcite in a CAI of Murchinson meteorite 
by nano-SIMS, (abs), European Geoscience Union 2009, Vienna, Austria
 157. KUDO Kentaro, FUJIMAKI Hirokazu, SANO Yuji, and TAKAHATA Naoto (2010), 
Possible primitive origin of carbonate in CAI of Murchison carbonaceous 
chondrite (abs), European Geoscience Union 2010, Vienna, Austria
